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3Tiivistelmä
Aineisto
Määritelmät
Korkeakouluissa käytettiin vuonna 1975 noin 188 m ilj. mk tutki­
mustyöhön. Korkeakoulujen osuus maassamme tehdystä tutkimus­
työstä o li noin 23 Eniten e li  runsaat 30 %  korkeakouluissa 
tehdystä tutkimustyöstä tehtiin lääketieteen a la lla . Korkeakou­
lujen tutkimustoimintaan osallistuneita henkilöitä o li vuoden 
1975 lopussa 6 530, jo ista 2 4Ö9 o li saanut tutkijakoulutuksen. 
Korkeakoulujen professoreiden, lehtoreiden ja  assistenttien tut­
kimustyön osuus työajasta o li vuonna 1975 laskenut vuoteen 1971 
verrattuna kolmella prosenttiyksiköllä.
Tiedot perustuvat korkeakouluilta saatuihin tietoihin. Tiedot 
kerättiin kahdella lomakkeella. Toisella lomakkeella kysyttiin  
jokaiselta vastuualueelta (laitokselta tai vast.) tieto ja  tut­
kimushenkilökunnasta, vastuualueen toiminnan jakautumisesta 
opetus-, tutkimus- sekä ha llin to - ja palvelutoimintaan sekä tut­
kimustoiminnan ulkopuolisesta rahoituksesta. Toisella lomakkeel­
la  kysyttiin korkeakoulujen keskushallinnolta vastuualuekohtai­
sia  menotietoja.
Vastuualuekyselyyn vastasi noin 99 %  vastuualueista. Puuttuvis­
ta vastauksista tehtiin arvio. Vastauksista on jäänyt pois osa 
ulkopuolisella projektirahoituksella tehdystä tutkimustyöstä. Eri­
tyisesti Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimustyöstä on osa jää­
nyt ilmoittamatta.
Menoihin ei ole sisä llytetty  laskennallisia eläkekustannuksia.
Tutkimus- .ia kehittämistoiminnalla ( tutkimustoiminnalla) tarkoi­
tetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon 
käyttämistä uusien sovellutusten löytämiseksi. Tutkimus- ja kehit­
tämistoimintaan lasketaan myös tutkimus- ja  kehittämistoiminnan 
suunnittelu sekä välittömästi tutkimus- ja  kehittämistoimintaan 
(tutkimusprojekteihin) liittyvät hallin to - ja  palvelutehtävät. 
Opetustoiminnalla tarkoitetaan op iskelija lle  annettavaa perus-, 
jatko- ja täydennyskoulutusta. Opetustoimintaan lasketaan myös 
sen suunnittelu, opintoneuvonta sekä välittömästi opetustoimintaan 
liittyvät ha llin to - ja  palvelutehtävät.
Hallinto- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan n iitä  hallin to - ja  
palvelutehtäviä, jotka eivät l i i t y  välittömästi opetustoimintaan 
ta i tutkimustoimintaan kuten esim. keskus- ja alihallintotoiminta, 
kuva- ja jäijennepalvelutoiminta, atk-toiminta laskentakeskusten 
osalta jne.
Työvuodella tarkoitetaan vuoden täysipäivätoimista työtä. 
Tutkimustyövuodella tarkoitetaan tutkimustoiminnan osuutta 
työvuodesta.
Tutkimushenkilökuntaan kuuluivat henkilöt, jotka 31.12.1975 hoi­
tivat päätoimisesti korkeakoulun virkaa ta i tointa, tai tekivät 
päätoimisesti työtä korkeakoulussa ulkopuolisella rahoituksella 
ja  jotka olivat tehneet tutkimustyötä korkeakoulussa vuoden 1975 
aikana.
4Luokitukset
Tulokset 
Tutkimustyö-  
vuodet
Taulut 1 ja  2
Tieteenalaluokitus (taulut 1, 4> 6, 8) perustuu Unescon antamiin 
suosituksiin s i l lä  poikkeuksella, että eläinlääketieteet on luo­
k ite ltu  lääketiete isiin  eikä maatalous- ja  metsätieteisiin. Lai­
tokset ta i vastaavat on luokiteltu tieteenaloittain . 
Koulutusluokitus (taulut 4* 5) perustuu tilastokeskuksen koulutus- 
luokitukseen (käsik irjo ja  n:o 1). Kaikki maatalous- ja metsätie­
tee llisen  tiedekunnan tutkinnot on kuitenkin viety maatalous- ja  
m etsätieteisiin.
Henkilökunnan ryhmittely (taulu 2) perustuu korkeakoulujen KTS- 
suunnittelussa käytössä olevaan ryhmittelyyn.
Korkeakouluissa tehtiin  vuonna 1975 3 041 tutkimustyövuot ,a. Tä­
mä o li  noin 26 %  kaikista korkeakouluissa tehdyistä työvuc sista. 
Jos otetaan huomioon vain korkeakoulujen oma henkilökunta, on vas­
taava osuus 19
Tutkimustyövuosien jakautuminen tieteenaloittain  käy ilmi 
asetelmasta 1.
Asetelma 1 $
Lääketieteet 31 
Luonnontieteet 24 
Yhteiskuntatieteet 17 
Tekniikka 15 
Humanistiset tieteet 8 
Maatalous— ja  metsätiet. 4 
Muut 1
m
Noin kolmannes tutkimustyövuosista tehtiin ulkopuolisten palk­
kaamalla henkilökunnalla. Korkeakoulun oman henkilökunnan tekemien 
tutkimustyövuosien jakautuminen henkilökunnan ryhmän mukaan ilme­
nee asetelmasta 2.
Asetelma 2 fo
Assistentit 35
Opetuksen ja  tutki­
muksen apuhenkilök. 27
Professorit 17
Lehtorit 8
Tutkijat 6
Muut 7
100
5Taulu 3
Asetelmassa 3 on esitetty professoreiden, lehtoreiden ja  assis­
tenttien työajan suhteellinen jakautuminen opetustoimintaan, tut­
kimustoimintaan sekä ha llin to - ja palvelutoimintaan vuonna 1975» 
Vertailutietoina on esitetty myös vastaavat luvut vuodelta .1971 •
- Asetelma 3
Opetus Tutkimus Hallinto
Palvelu
Yhteensä
i $ % 1 «
Professorit 1971 47 29 24 100
1975 48 26 26 100
Lehtorit 1971 68 17. 15 100
1975 74 .14 12 100
Assistentit 1971 43 40 17 100
1975 45 37 18 100
Tutkimustoiminnan osuus työvuosista on vuoteen 1971 verrattuna 
laskenut kolmella prosenttiyksiköllä kaikissa kolmessa henki­
lökunnan ryhmässä.
Asetelmassa 4 on tarkasteltu työvuosien jakautumista opetus-, 
tutkimus- sekä h a llin to - ja palvelutoimintaan erityyppisissä  
korkeakouluissa vuonna 1975*
Asetelma 4
Opetus Tutkimus Hallinto
Palvelu
Yhteensä
1o 56 56 ?6
Teknilliset
korkeakoulut 39 20 41 100
Kauppakorkeakoulut 35 16 49 100
Muut korkeakoulut 30 27 43 100
Kaikki korkeakoulut 31 26 43 100
Lääketieteellisissä tiedekunnissa tutkimustyön osuus työvuosista 
on suurin. Kasvatustieteellisissä tiedekunnissa se on pienin.
6Tutkimushen­
kilökunta 
Taulut 4-5
Tutkimusmenot 
Taulut 6-9
Korkeakoulujen tutkimushenkilökuntaan kuului vuoden 1975 lopussa 
6 530 henkilöä, jo ista  2 489 e li  38 $ o li  saanut tutkijakoulu­
tuksen, ja 2 599 e li  40 io  o li suorittanut kandidaattiasteen 
tutkinnon.
Asetelmassa 5 on esitetty tutkijakoulutuksen saaneiden ja 
vain kandidaattitutkinnon saaneiden välinen suhteellinen 
jakautuma tieteenaloittain  (laitoksen tieteenalan mukaan).
Asetelma 5
Tutkija- Kandidaat- Yhteei
koulutus tiaste
1o %
y
Luonnontieteet 55 45 100
Tekniikka 38 62 100
Lääketieteet 50 50 100
Maatalous- ja metsätiet. 50 50 100
Yhteiskuntatieteet 47 53 100
Humanistiset tieteet 57 43 100
Muut 5 95 100
Yhteensä 49 51 100
Korkeakouluissa käytettiin vuonna 1975 noin 188 m ilj. mk tut­
kimustoimintaan. Käyttömenojen osuus o li 151 milj.mk. Ulkopuoli­
sen rahoituksen osuus menoista o li 42 milj.mk e li  23 % . Todel­
lisuudessa tämä osuus on suurempi koska osa ulkopuolisesta ra­
hoituksesta on jäänyt tilastosta  pois.
Y li puolet ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta tu li Suomen 
Akatemiasta. Muita merkittäviä ulkopuolisia rahoituslähteitä 
olivat rahastot ja  säätiöt, opetusministeriö, ulkomaat sekä 
kauppa- ja  teollisuusministeriö, jotka kukin rahoittivat kor­
keakouluissa tehtyä tutkimustyötä noin 3-4 milj.mk.
7Sammandrag
Mate r ia let
Definitioner
I högskolorna användes är 1975 188 milj.mk för forskningsarbete.
Högskolomas andel av det i värt land utförda forskningsarbetet 
var ung. 23 $ > • Mest e lle r  drygt 30 $ av det i högskolorna utförda 
forskningsarbetet utfördes inom de medicinska vetenskapema. Antalet 
personer som deltagit i  högskolomas forskningsverksamhet var i  
slutet av är 1975 6 530, varav 2 489 hade erhâ llit  forskarutbildning. 
Andelen av professoremas, lektoremas och assistentemas arbetstid, 
som âtgâtt t i l l  forskning hade âr 1975 sjunkit med tre procentenheter 
i  jämförelse med är 19 71.
Uppgiftema baserar sig  pä av högskolorna erhällna uppgifter. 
Uppgiftema insamlades pâ tvâ blanketter. Pä den ena blanketten 
begärdes frân varje ansvarsomrâde (institution e l. motsv. ) uppgifter 
om forskningspersonalen, verksamhetens fördelning mellan undervisning, 
forskning samt administrations- och serviceverksamhet samt även om 
forskningsverksamhetens utomstaende finansiering. Pa den andra blanketten 
begärdes institutionsvisa utgiftsuppgifter, vilka lämnades av hög­
skolomas centralförvaltning.
Ungefär 99 %  av ansvarsomrädena besvarade ansvarsomrädesförfragan.
En uppskattning gjordes för bo rtfa lle t . Frän svaren har en del av 
den forskning som finansierats med utomstäende projektfinansiering 
bortlämnats. Speciellt av det forskningsarbete som finansierats med 
Pinlands Akademis medel har en del b liv it  ouppgiven.
I  utgiftem a ingär ej kalkylmässiga pensionskostnader.
T i l l  undervisningsverksamheten raknas grand-, fortsattnings- och 
kompletteringsutbildning som ges t i l l  studerande. T i l l  undervisnings­
verksamheten raknas aven undervisningsplanering, studierlidgivning 
samt de forvaltnings- och serviceuppgifter, som omedelbart anknyter 
sig t i l l  undervisningsverksamheten.
Med forsknings- och utvecklingsverksamhet (forskningsverksamhet_) 
avses systematisk verksamhet for att oka fonden av vetande och 
anvanda detta vetande t i l l  att finna nya tillampningar. T i l l  forsk­
nings- och utvecklingsverksamheten raknas aven planering av forsk­
nings- och utbecklingsverksamheten samt forvaltnings- och service­
uppgifter som omedelbart anknyter s ig  t i l l  forsknings- och utveck­
lingsverksamheten ( t i l l  forskningsprojekt).
T ill  administrations- och serviceverksamhet1 raknas de forvaltnings-  
och serviceuppgifter, som inte omedelbart anknyter s ig  t i l l  under­
visningsverksamheten e lle r  forskningsverksamheten sUsom t.ex . for­
valtnings verksamhet pH. central- och institutionsnivi,, b ib lioteks- 
tjanster, fotograferings- och kopieringstjanster, adb-verksamhet i
raknecentralema o .s .v .
Med arsvbrke avses ett ars heltidsarbete.
Med forsknings&rsverke avses forskningsverksamhetens andel av 
ett lirsverke.
I  forskningspersonalen ing§,r de personer vilka 31.12.1975 pa 
heltid  skotte en tjanst vid hogskolan, e lle r  vilka arbetade p& 
hel tid  vid hogskolan med utomstaende finansiering och vilka hade 
utfort forskningsarbete i hogskolan under k r  1975«
8K lassificeringarna
Resultat
Po rskningsHrs-
verken
Tabellem a
1 och 2
Vetenskapsgrensklassificeringen (tabellem a 1, 4> 6, 8) baserar 
s ig  pli. Unescos rekommendationer med undantag for veterinarmedicin, 
som har k lassificerats  t i l l  de medicinska vetenskapema och inte 
t i l l  jordbruks- och skogsvetenskapema.
Institutionem a e lle r  motsvarande har k lassificerats enligt 
vetenskapsgren.
Utbildningsklassificeringen (tabellem a 4 och 5) baserar sig pH 
statistikcentralens utbildningsklassificering (handbocker nr. 1). 
A lla  examina vid agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten 
har likva l forts t i l l  jordbruks-och skogsvetenskapema. 
Personalkategoriena (tabe ll 2) baserar sig pH den gruppering, som 
anvands i hogskolornas planeringsverksamhet pH mellanlHng sikt.
I hogskolorna utfordes Hr 1975 3 041 forskningsHrsverken. Dett;. 
utgor 26 io  av a lia  Hrsverken, som utfordes i hogskolorna. 0m 
enbart hogskolornas egen personal beaktas ar motsvarande andel 
19 % . Av uppstallning 1 framgHr forskningsHrsverkenas fordelning 
enligt vetenskapsgren.
Uppstallning 1
Medicinska vetenskaper 3'1
Naturvetenskaper 24
Samhallsvetenskaper 17
Teknik 15
Humaniora 8
Jordbruks- och skogsvetensk. 4 
Ovriga 1
100
Ungefar en tredjedel av forskningsHrsverkena utfordes av utom— 
stHende avlonad personal. Pordelningen enligt personalgrupp av 
de forskningsHrsverken, som utforts av hogskolans egen personal 
framgHr.av uppstallning 2.
Uppstallning 2 1o
Assistenter . 35
Hjalppersonal for
undervisning och 
forskning 27
Professorer 17
Lektorer 8
Forskare 6
Ovriga 7
100
9Tábell 3
I uppstàllning 3 har framlagts arbetstidens re lativa  fordelning 
mellan undervisnings-, forsknings- samt administrations- och 
serviceverksamhet âr 1 9 7 5 for professorerna, lektorerna och 
assistentema. Som jàmforelseuppgifter har aven framlagts 
motsvarande ta l for âr 1971•
Uppstàllning 3
Undervisning Forskning Administration Samman—
*
Service
1o .
lagt
*
Professorer 1971 47 29 ■ 24 100
1975 48 26 26 100
Lektoren 1971 68 17 15 100
1975 74 14. 12 100
Assistenter 1971 43 40 17 100
1975 45 37 18 100
Forskningsverksamhetens andel av ârsverkena har sjunkit med tre
procentenheter i a lla  tre personalgrupper.
I uppstàllning 4 har granskats ârsverkenas fordelning mellan
undervisnings-, forsknings- Samt administrations- och service-r
verksamhet i olika typers högskolor âr 1975 •
Uppstàllning 4
Undervisning Forskning Administration Samman-
Service lagt
% % % %
Tekniska högskolor 39 . 20 41 100
H andelshö gskolor 35 16 49 100
Övriga högskolor 30 27 43 100
A lla  högskolor 31 26 43 100
Forskningsverksamhetens andel av ârsverkena var högst i  de 
medicinska fakulteterna. I de pedagogi ska fakultetema var 
den lägst.
Forsknings-
personalen
Tabellem a
4-5
Forsknings-
utg iftem a
Tabellem a
6-j9
-  10 -
T i l l  högskolomas forskningspersonal horde i slutet av är 1975 
6 530 personer av vilka 2 489 e lle r  38 $ hadé erhä llit forskar- 
utbildning och 2 599 e lle r  40 $ hade avlagt examen pâ kandidat- 
nivâ.
I  uppställning 5 har framlagts fördelningen enligt vetenskaps- 
gren (institutionens vetenskapsgren) mellan de forskarutbildade 
och de som endast avlagt kandidatexamen.
Üppställning 5
Förskar- Kandidat- Samman-
utbildning nivä lagt
* > $
Faturvetenskaper 55 45 100
Teknik 38 62 100
Medicinska vetenskaper 50 50 100
Jordbruks— och 
skogsvetenskaper 50 50 100
Samhälls vetenskaper 47 53 100
Humaniora 57 43 100
Övriga 5 95 100
Sammanlagt 49 51 100
I högskolorna användes är 1975 ung. 188 milj.mk för forsknings- 
arbete. D riftsutgiftem as andel var 151 milj.mk. Den utomstäende 
finansieringens andel av utgiftem a var 42 milj.mk e lle r  23 $*
I  verkligheten var denna andel större di en del av den utomstäende 
finansieringen fallit bort frän Statistiken.
Över hälften av den utomstäende forskningsfinansieringen kom frän 
Finlands Akademi. Övriga betydelsefulla utomstäende finansierings- 
kä llo r var fonder och s t ifte lse r , undervisningsministeriet, u t- 
landet och handeis- och industriministeriet, som var och en 
finansierade forskningsarbete u t fö r t i  högskolorna för ca. 3-4 m ilj 
mk.
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. KORKEAKOULUISSA VUONNA 1975 TEHTYJEN TYÖVUOSIEN JAKAUTUMINEN ERI TOIMINTOJEN KESKEN TIETEENALOITTAIN 
'  I  HÖOSKOLORKA ÂR 1975 UTFÖRDA ÂRSVERKEH FÖRDELADE FÂ OLIKA VERKSAKHKTËR INOM OLKA VETENSKAFSORENAR
Yhteensä Opetus Tutkimus H a l l in t o ,  p a lv e lu
L a ito s te n  t ie te e n a la Sammanlagt U ndervisn ing Forskning A d m in is tra t io n ,
In s t itu t io n e rn a s  vetenskapsgren
____________t _ i _ I *
s e r v ic e
I *
Lu on n on tietee t -  Naturvetenskaper 2 008 613 30 716 36 679 34
M atem atiikka -  Katematik 173 83 48 52 JO 38 22
F y s iik k a , tä h t i t ie d e  -  F ys ik , astronom i 482 143 30 213 44 12 6 26
Kemia, b iokem ia -  Kemi, b iokem i 420 153 37 149 35 1 1 8 28
B io lo g ia ,  maantiede -  B io lo g i ,  g e o g r a f i  
G e o t ie t e e t ,  m e teo ro log ia  -
690 18 8 27 220 32 2 8 2 41
Geovetenskaper, m e teo ro log i 146 32 22 59 40 55 38
E r itte lem ä tö n  — O sp e c if ic e ra d 97 14 14 23 24 60 62
Tekn iikka  -  Teknik 1 698 754 45 447 26 497 29
K onetekn iikka  -  M askinteknik 353 163 46 84 24 106 30
Sähkötekniikka -  E lek tro tek n ik  
Rakennustekniikka, a rk k iteh tu u r i -
316 113 36 108 34 95 30
Byggnadsteknik, a rk itek tu r 370 175 47 86 23 10 9 30
Puun ja lostus -  T rä fö rä d lin g 87 38 43 20 23 29 34
V u o r ite o ll is u u s  -  Gruvvetenskap 88 38 43 16 1 8 34 39
T e k n ill in e n  fy s i ik k a  -  Tekn isk  fy s ik 118 40 33 55 47 23 20
T e k n ill in e n  kemia -  Tekn isk  kemi 140 68 49 28 20 44 31
P ro se s s ite k n iik k a  -  P rooesstek n ik 59 23 39 24 41 12 20
E r itte lem ä tö n  — O sp ec if ic e ra d 167 96 58 26 15 45 27
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper 
T e o r e e t t is e t  lä ä k e t ie t e e t  -
2 493 683 28 954 38 856 34
T e o re t is k  medioin 1 198 274 23 525 44 399 33
K l i in i s e t  lä ä k e t ie t e e t  -  K l in is k  m edioin 469 155 33 154 33 160 34
Ham m aslääketieteet -  O don to log i 353 127 36 123 35 103 29
E lä in lä ä k e t ie te e t  -  V e te rin ä rm ed ic in 149 46 31 47 31 56 38
L i ik u n ta t ie t e e t  -  F ys iska  vetenskaper 207 68 33 76 37 63 30
E ritte lem ä tö n  — O sp e c if ic e ra d  
M aatalous- ja  m e ts ä t ie te e t  -
117 13 11 29 25 75 6U
Jordsbruks- ooh skogsvetenskaper
M a a ta lo u s tie te e t, k o t ie lä in t ie d e  -
439 109 25 131 30 199 45
Jordbruksvetenskaper, husdjursvetenskap . 175 32 18 44 25 99 57
M e tsä ta lo u s t ie te e t  -  Skogsvetenskaper 
E l in t a r v ik e -  ja  k o t i t a lo u s t ie t e e t  -
101 23 22 32 32 46 46
Livsm edels— ooh hu sh ä llsve ten skaper 94 32 34 42 45 20 21
E ritte lem ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d 69 22 33 13 1 8 34 49
Y h te is k u n ta t ie te e t  -  Sam hällsvetenskaper 
T a lo u s t ie te e t ,  ta lo u s h is to r ia  -
1 953 879 45 525 27 549 2 8
Ekonomiska vetenskaper, ekonomisk h is t o r ia 354 126 36 139 39 89 25
O ik e u s t ie te e t  -  J u r id ik 160 53 33 63 39 44 28
S o s ia a l i t i e t e e t  -  S oc ia lve ten sk ap er 
P sy k o lo g ia , k asva tu s tied e  -
149 60 40 47 32 42 28
P sy k o lo g i,  pedagogik 
V a lt io - o p p i ,  p o l i i t t in e n  h is t o r ia  -
801 445 56 160 20 196 24
Statskunskap, p o l i t i s k  h is t o r ia  
T i la s t o t ie d e ,  t ie t o je n k ä s i t t e ly o p p i  -
114 37 33 42 36 35 31
S t a t is t ik ,  databeh an d lings lä ra 183 94 51 45 25 44 24
E r itte lem ä tö n  — O s p ec if ic e ra d 192 64 34 . 29 15 99 51
H um anistiset t i e t e e t  — Hum anistiska vetenskaper 1 1 2 5 581 52 239 21 306 27
F i l o s o f i a  -  F i l o s o f i  
K i e l i t i e t e e t ,  fo n e t i ik k a  -
50 22 44 19 38 9 1 8
Spr&kvetenskaper, fo n e t ik  
T a id e , k i r ja l l i s u u s ,  m u siikk i -
613 402 66 93 15 1 1 8 19
K onst, l i t t e r a t u r ,  musik 142 62 44 39 27 41 29
T e o lo g ia  — T eo lo g i 63 30 47 16 26 17 27
H is t o r ia t ie t e e t  -  H is to r is k a  vetenskaper 187 6 1 33 66 35 60 32
E ritte lem ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d  
E r itte le m ä tö n  t ie te e n a la  -
70 4 6 5 8 61 86
O sp ec ific e ra d  vetenskapsgren 2 125 80 4 30 1 2 015 95
Yhteensä -  Sammanlagt. 11 841 3 699 31 3 041 26 5 101 43
-  12
KORKEAKOULUT SSA VUO IINA 1975 TEHTYJEN TYÖVUOSIEN JAKAUTUMINEN ERI TOIMINTOJEN KESKEN 
,  HENKILÖKUNTARYHMITTÄ!N JA TIETEENALOITTAIN -
. I  HÖG3COLORNA Ar  1975 UTPÖRDA ÄRSVERKEN FÖRDELADE PÄ OLIKA VERKSAMHETER ENLIOT PERSONALKATEGORI 
OOH VETENSKAPSGREN
Henkilökuntaryhm ä, la i t o s t e n  t ie t e e n a la  — 
P e rs o n a lk a te g o r i,  in s t i tu t io n e m a s  
veten skapsgren
Yhteensä 
Saminani agt
Opetus 
- Undervi sii i n g
*
Tutkimus
Forskn lng
*
H a l l in t o ,p a lv e lu
A d m in is tra tion ,
s e r v ic e
' I *
P r o fe s s o r i t ,  a p u la is p r o fe s s o r it  -  
P r o fe s s o r e r ,  b iträ d a n d e  p r o fe s s o r e r 1 338 636 48 354 26 348 26
L u o n n o n tie tee t -  N a tu rveten skaper 251 1 0 7 43 75 30 69 27
T ek n iik k a  -  Tekn ik 2 4 8 135 54 61 25 52 21
L ä ä k e t ie t e e t  -  M ed ic inska  veten skaper 265 108 4 1 80 30 77 29
M aatalous— ja  m e ts ä t ie t e e t  -  
Jordbru ks- ooh skogsvetenskaper 42 21 50 9 21 12 29
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  Sam hä llsvetenskaper 31Ö 158 50 75 23 8 5 27
H um an istise t t i e t e e t  -  
H um anistiska veten skaper 212 107 50 54 26 51 24
E r it te le m ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d 2 ' 0 14 0 8 2 78
L e h t o r i t ,  y l i a s s i s t e n t i t  -  
L e k to r e r ,  ö v e r a s s is t e n t e r 1 191 882 7 4 - 16 3 14 146 12
L u o n n o n tie te e t -  N a tu rveten skaper 88 47 54 24 27 17 19
T ek n iik k a  -  Teknik 63 38 60 18 29 7 11
L ä ä k e t ie t e e t  -  M ed ic in ska  veten skaper 234 115 49 69 29 50 22
M aata lou s- j a  m e ts ä t ie t e e t  -  
Jordbru ks- ooh skogsveten skaper 10 7 ' 66 2  : 21 1 13
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  Sam hä llsvetenskaper 471 392 83 3 5 8 44 9
H um an istiset t i e t e e t  -  
H um anistiska ve ten skaper 292 2 5 8 88 1 4 5.' 20 7
E r it te le m ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d 33 25 75 1 2 7 23
A s s is t e n t i t  -  A s s is t e n te r 1 924 873 45 7 1 5 37 336 1 8
L u o n n o n tie tee t -  N a tu rveten sk ap er x 487 214 44 - 2 0 7 42 66 14
T ek n iik k a  -  Tekn ik 377 2 4 0 6 4 10 5 28 . 32 8
L ä ä k e t ie te e t  -  M ed ic in ska  veten skaper 440 18 0 41 19 5 44 65 15
M aata lou s- ja  m e ts ä t ie t e e t  -  
Jordbru ks- ooh skogsveten skaper 71 32 46 2 5 35 14 19
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  S am hällsvetenskaper 328 117 36 1 1 8 36 93 28
H um an istiset t i e t e e t  -  „  
H um anistiska veten skaper 210 86 41 63 30 61 29
E r it te le m ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d 11 4 35 2 14 5 51
T u n t i -  j a  e r ik o is o p e t t a ja t ,  d o s e n t it  -  
Tim— ooh S p e c ia l lä r a r e ,  d ooen ter 861 8 1 5 95 25 3 21 2
L u o n n o n tie tee t — N a tu rve ten sk aoer 161 156 97 2 1 3 2
T ek n iik k a  -  Tekn ik 229 220 96 3 1 6 3
L ä ä k e t ie te e t  — M ed icinska  veten skaper 96 76 79 13 H 1 7
M aata lou s- ja  m e ts ä t ie t e e t  -  
Jordbru ks- ooh skogsveten skaper 31 30 98 1 2 0 0
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  S am hällsvetenskaper 188 1 8 1 96 4 2 3 2
H u s a n is t is e t  t i e t e e t  — 
H um anistiska ve ten skaper 116 113 97 2 2 1 1
E r it te le m ä tö n  — O s p e c if ic e ra d 40 39 97 -  ' - 1 3
Korkeakoulun palkkaamat t u t k i ja t  -  
F o rsk a re  av lön ade a v  högsko lan 158 11 7 130 8 2 n 11
L u o n n o n tie tee t -  N a tu rveten skaper 41 3 8 34 80 4 12
T ek n iik k a  -  Teknik 46 3 7 42 91 1 2
L ä ä k e t ie te e t  — M ed icin ska  veten skaper 8 1 6 . 6 8 1 1 13
M aata lou s- j a  m e ts ä t ie t e e t  -  
Jordbruks— ooh skogsveten skaper 3 ■ ^ 3 100
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  Sam hä llsvetenskaper 49 4 8 37 76 8 16
H um an istiset t i e t e e t  — 
H um anistiska veten skaper 5 0 2 5 98 0 0
E r it te le m ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d 6 -  . - 3 55 3 45
K ir ja s to h e n k ilö k u n ta  -  B ib lio te k s p e rs o n a l 6 6 5 7 1 7 1 651 98
L u o n n o n tie tee t -  N a tu rveten skaper 26 1 4 1 3 24 93
T ek n iik k a  -  Tekn ik 15 , 0 1 0 . 1 15 9 8
L ä ä k e t ie te e t  -  M ed ic inska  veten skaper 45 1 1 1 3 43 96
M aata lou s- ja  m e ts ä t ie t e e t  -  
Jordbru ks- ooh skogsveten skaper 25 0 1 0 1 25 98
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  Sam hä llsvetenskaper 29 1 3 1 2 27 95
H um an istiset t i e t e e t  -  
Hum anistiska veten skaper 23 _  . 1 3 22 97
E r it te le m ä tö n  -  O s p e c if ic e ra d 502 4 1 3 1 495 98
-  13
2. ( j a t k .  -  f o r t s . )
Henkilökuntaryhmä, la i t o s t e n  t ie te e n a la  -  
P e r  sonalkat ego r  i , in e  t  i  t  u t  i  one m as 
vetenskapsgren
Yhteensä
Sammanlagt
Opetus
Undervisn ing
| Jt
Tutkimus
Forskn ing
*
H a ll in to ,p a lv e lu
A d m in is tra t io n ,
s e r v ic e
I *
Opetuksen ja  tutkimuksen apuhenkilökunta -
H jä lpperson a l. f ö r  fo rsk n in g  ooh
undervisn ing 1 559 365 24 551 35 643 4 1
Luonnon tieteet -  Naturvetenskaper 345 72 21 121 35 1 5 2 44
Tekn iikka -  Teknik 401 112 28 78 19 211 53
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper 630 149 24 2 8 3 45 198 31
M aatalous- ja  m e ts ä t ie te e t  -
Jordbruks- och skogsvetenskaper 61 13 21 37 6 1 11 18
Y h te is k u n ta t ie te e t  -  Sam hällsvetenskaper 57 12 21 19 33 26 46
Hum anistiset t i e t e e t  -
Humanistiska vetenskaper 29 6 20 8 30 15 50
E ritte lem ä tö n  -  O sp ec ific e ra d 36 1 3 5 13 30 8 4
H allin toh en k ilök u n ta  -
A d m in is tra t iv  personal 3 20 10 3 11 4 299 93
Luon n on tieteet -  Haturvetenskaper 30 2 6 3 10 25 84
Tekn iikka  -  Teknik 3 0 9 0 4 3 87
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper 12 2 14 0 0 10 86
M aatalous- ja  m e ts ä t ie te e t -
Jordbruks- och skogsvetenskaper 7 0 3 0 4 7 93
Y h te is k u n ta t ie te e t  -  Sam hällsvetenskaper 35 3 10 4 10 28 80
Hum anistiset t i e t e e t  -
Humanistiska vetenskaper 22 1 6 0 1 21 93
E ritte lem ä tö n  -  O sp ec ific e ra d 211 2 1 4 2 2 0 5 97
Toim istoherik ilökunta _  Byräpersonal 1 242 52 4 47 4 1 143 92
Luonnon tieteet -  Naturvetenskaper 121 6 5 6 5 10 9 90
Tekn iikka  -  Teknik 119 4 3 3 3 112 94
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper 199 23 12 22 11 154 77
Maatalous— ja  m e ts ä t ie te e t  -
Jordbruks- och skogsvetenskaper 50 4 9 2 4 44 87
Y h te is k u n ta t ie te e t -  Sam hällsvetenskaper 161 7 4 12 8 142 88
H um anistiset t i e t e e t  -
Humanistiska vetenskaper 77 6 8 1 1 70 9 1
E ritte lem ä tön  -  O sp ec ific e ra d 515 2 0 1 0 5 1 2 10 0
ATK-henkilökunta -  ABB-personal 170 5 3 7 4 1 5 8 93
Lu on n on tietee t -  Naturvetenskaper 16 0 1 2 9 14 90
Tekn iikka  -  Teknik - ~ - — — — -
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper 8 1 5 1 22 6 73
M aatalous- ja  m e ts ä t ie te e t  -
Jordbruks— och skogsvetenskaper 0 - - - - 0 100
Y h te is k u n ta t ie te e t  -  Sam hällsvetenskaper 2 1 61 0 6 1 33
H um anistiset t i e t e e t  -
Humanistiska vetenskaper 2 - - 1 33 1 67
E ritte lem ä tön  -  O sp ec ific e ra d 142 3 2 3 2 1 3 6 96
H uoltohenkilökunta -  S erv iceperson a l 1 325 25 2 37 3 1 263 95
Luonnon tieteet -  Naturvetenskaper 187 - - 0 0 1 8 7 100
Tekn iikka -  Teknik 59 - - - - 59 100
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper 274 24 9 . 37 13 213 78
M aatalous- ja  m e ts ä t ie te e t -
Jordbruks- och skogsvetenskaper 86 - - - - 86 100
Y h te is k u n ta t ie te e t -  Sam hällsvetenskaper 81 - - - - 8 1 100
H um anistiset t i e t e e t  -
Humanistiska vetenskaper 37 - - — - 37 100
E ritte lem ä tö n  -  O sp ec ific e ra d 601 1 0 “ - 600 10 0
Korkeakoulujen oma henkilökunta yhteensä -
Högskolornas egen person a l sammanlagt 10 753 3 6 8 1 34 2 047 19 5 0 2 5 47
U lkopu o lis ten  palkkaama henk ilökunta -
Av utomstäende avlönad personal 1 088 1 8 2 994 91 7 6 7
Luon n on tieteet -  Naturvetenskaper 255 4 1 2 4 2 95 9 4
Tekn iikka -  Teknik 138 1 1 136 98 1 1
L ä ä k e t ie te e t  -  M edicinska vetenskaper ' 281 4 1 247 88 30 11
M aatalous- ja  m e ts ä t ie te e t —
Jordbruks- och skogsvetenskaper 53 1 1 52 98 0 1
Y h te is k u n ta t ie te e t -  Sam hällsvetenskaper 236 4 2 222 94 10 4
H um anistiset t i e t e e t  -
Humanistiska vetenskaper 100 4 4 87 87 9 9
E ritte lem ä tön  -  O sp ec ific e ra d 25 0 1 8 33 17 66
Yhteensä -  Sammanlagt 1 1  8 4 1 3 699 31 3 0 4 1 26 5 1 0 1 43
KORKEAKOULUISSA VUONNA 1975 TEHTYJEN TYÖVUOSIEN JAKAUTUMUTEN ERI TOIMINTOJEN KESKEN 
,  KORKEAKOUL UI TT AI N JA TIEDEKUNNITTAIN -
■ '  I  HÖGSKOLORNA ÄR 1975 UTFÖRDA ÄRSVERKEN FÖRDELADE PÄ OLIKA VEHKSAMHETER EIILIGT HÖGSKOLA 
OCH FAKULTET
K orkeakou lu , tied ek u n ta  t a i  osasto  
H ögsk o la , fa k u lt e t  e l l e r  a vd e ln in g
Yhteensä
Sammanlagt
Opetus
U ndervisn ing
I %
Tutkimus
Forskn ing
I *
H a ll in to ,p a lv e lu
A d m in is tra tion ,
s e rv ic e
I *
H e ls in g in  y l i o p i s t o  -  
H e ls in g fo r s  u n iv e r s i t e t 3 958 1 047 27 1 Ï 16 28 1 795 45
T eo lo g in en  t ie d e k .  -  T eo lo g is k a  fa k . 87 31 36 13 1 5 43 49
O ik e u s t ie t . t ie d e k .  -  J u r id isk a  fa k . 115 38 33 40 35 37 32
L ä ä k e t ie t . t ie d e k .  -  M edicinska fa k . 957 217 23 364 38 376 39
H i s t . - k i e l i t i e t . o s a s t o  -  
H ie t  . - f i l o l o g i a l t a  Sektionen 376 19 0 51 91 24 95 25
Matern.- lu o n n o n t ie t .o s a s to  -  
M ate in .-n a tu rve ten sk ap iiga  Sektionen 1 020 303 30 335 33 382 37
V a l t i o t i e t . t i e d e k .  -  
S ta ts v e te n s k a p lig a  fa k . 200 57 29 8 1 40 62 31
M a a ta lo u s -m e ts ä t ie t .t ie d e k . -  
A g r ik u ltu r - fo r s tv e te n s k a p lig a  fa k . 484 123 25 149 31 212 44
K a s v a tu s t ie t .o s a s to  -  
P ed agog isk a  Sektionen 127 77 61 1 1 8 39 31
T ie d e k u n t iin  kuulumattomat -  
U ta n fö r  fa k u lte te rn a 592 11 2 32 5 549 93
J yväsk y län  y l i o p is t o 903 327 36 254 28 322 36
K a s v a tu s t ie t . t ie d e k .  -  Fedagogiska  fa k . 137 104 76 9 6 24. 1 8
Y h te is k u n ta t ie t . t ie d e k .  -  
S am h ä llsve ten sk ap liga  fa k . 111 57 51 32 29 22 20
Hum anistinen t ie d e k .  -  Hum anistiska fak 145 79 54 30 2 1 36 25
M a te m .- lu o n n o n t ie t .t ied ek . -  
M atem .-n a tu rveten skap iiga  fa k . 153 54 36 80 5 2 19 12
L i ik u n t a t i e t . t i e d e k .  -  I d r . o . h ä ls o v e t . fak. 71 31 44 22 32 1 8 24
T ie d ek u n t iin  kuulumattomat -  
U ta n fö r  fa k u lte te rn a 28 6 2 1 8 1 28 203 71
Oulun y l i o p i s t o 1 357 4,33 32 390 29 534 39
Hum anistinen t ie d e k .  -  Hum anistiska fak 10 9 53 48 18 17 38 35
L u o n n o n tie t .t ie d e k . -  
N a tu rve ten sk a p iig a  fa k . 333 114 34 127 38 92 2 8
K a s v a tu s t ie t . t ie d e k .  -  Fedagogiska fak . 88 50 57 6 7 32 36
T e k n i l l in e n  t ie d e k .  -  Tekn iska fa k . 275 107 39 10 4 38 64 23
L ä ä k e t ie t . t ie d e k .  -  M ed icinska fa k . 2 8 8 87 30 1 2 5 43 76 27
T ied ek u n t iin  kuulumattomat -  
U ta n fö r  fa k u lte te rn a 264 22 8 10 4 232 88
Joensuun korkeakoulu 265 117 44 38 14 110 42
K a s v a tu s t ie t .o s a s to  -  
A vd eln in gen  f ö r  pedagogik 112' 75 67 10 9 27 24
K ie l t e n  o sa sto  -  A vdeln in gen  f ö r  sprAk 23 15 66 3 12 5 22
H is to r ia n ,  m a a n tie t, ja  muiden a lu e t i e t ,  
o sa s to  - • A vdeln in gen  f ö r  h is t o r ia ,  
g e o g r a f i  o c h ö v r ig a  r e g io n a la  vetenskaper 20 9 46 3 17 8 37
M atem atiikan  ja  fy s i ik a n  osasto  -  
A vd eln in gen  f ö r  matematik ooh fy s ik 22 . 9 43 4 16 9 41
Kemian ja  b io t ie t e id e n  osasto  -  
A vd eln in gen  f ö r  kemi ooh b iove ten sk ap er 20 8 41 2 11 10 48
O sa s to ih in  kuulumattomat -  
U tan fö r  a vd e ln in gam a 68 1 1 16 23 51 76
Kuopion  korkeakoulu 2 5 0 . 87 35 82 33 8 1 32
Turun y l i o p is t o 1 4 9 1 427 29 436 29 6 2 6 42
Hum anistinen t ie d e k .  -  Hum anistiska fak 143 55 39 44 30 44 31
M a te m .- lu o n n o n tie t .t ied ek . — Matem.-  
n a tu rv e ten s k a p iig a  fa k . 315 1 1 8 37 101 32 96 31
L ä ä k e t ie t . t ie d e k .  -  M edicinska fa k . 5 9 1 1 5 7 27 2 2 5 38 209 35
O ik e u s t ie t . t ie d e k .  -  J u r id isk a  fa k . 37 12 32 14 37 11 31
Y h te is k u n ta t ie t . t ie d e k .  -  Samhälls­
v e te n s k a p lig a  fa k . 81 25 31 30 37 26 32
K a s v a tu s t ie t . t ie d e k .  -  P edagog iska  fa k . 87 59 6B 6 6 22 26
T ied ek u n t iin  kuulumattomat -  
U tan fö r  fa k u lte te rn a 237 1 0 16 7 220 93
15
3 ( j a t k .  -  f o r t s . )
Korkeakoulu, tied ekun ta  t a i  osasto  
Högakola, fa k u lte t  e l l e r  avd e ln in g
Yhteensä
Sammanlagt
Opetus
U ndervisn ing
*
Tutkimus
For.skning
1
%
H a ll in t o , p a lv e lu
A d m in is tra tio n ,
s e r v ic e
____________ 1 *
Abo Akademi 415 1 3 1 32 10 1 24 1 8 3 44
Humanistinen t ie d e k . - Hum anistiska fa k . 
V a l t i o t i e t . t i e d e k .  -  S ta ts v e te n s -
72 29 40 18 26 2 5 34
k a p lig a  fak . 23 9 40 ,7 30 •7 30
Teo log in en  t ie d e k . -  T eo lo g is k a  fa k . 
M a tem .-lu on n on tie t .t ied ek . -
16 6 38 . 5 32 . 5 30
K atem .-n atu rveten skap liga  fa k . 
K e m ia l l is - t e k n i l i in e n  t ie d e k . -
100 32 32 4 1 41 2 7 27
Kem isk-tekn iska fa k . 64 21 33 26 40 n 27
K a s v a tu s t ie t . t ie d e k ,  -  Pedagogiska fa k . 
T ied ek u n tiin  kuulumattomat -
47 25 53 2 4 20 43
[Jtanför fa k u lte te m a 93 9 9 2 3 8 2 88
Tampereen y l io p is t o
Y h te is k u n ta t ie t .t ie d e k .  -  Sam hälls-
801 231 29 16 2 20 40 8
ve ten sk a p liga  fak . 101 38 38 32 32 3 1 30
Humanistinen t ie d e k .  -  Hum anistiska fa k . 
T a lo u d e l l is -h a l l in n o l l in e n  t ie d e k .  -
77 44 57 12 16 2 1 27
Pak. f ö r  ekonomi ooh ad m in is tra tio n 98 45 46 24 24 29 30
L ä ä k e t ie t . t ie d e k .  -  M edicins.ta fak . 132 42 31 62 47 2 8 22
K a s v a tu s t ie t . t ie d e k .  -  Pedagogiska fak . 
T ied ek u n tiin  kuulumattomat —
50 27 54 4 8 19 38
U tan för fa k u lte te m a  
E lä in lä ä k e t ie t e e l l in e n  korkeakoulu  -
343 35 10 28 8 28 0 82
V eterinärm ed icinska  hcg3kolan ■ 
T e k n ill in e n  korkeakoulu -
. 182 49 27 47 26 86 47
Tekniska högskolar. 1 209 5 1 4 43 244 20 451 37
Tampereen t e k n il l in e n  korkeakoulu 298 81 27 58 19 159 54
Lappeenrannan te k n i l l in e n  korkeakoulu 95 37 39 15 16 43 45
H e ls in g in  kauppakorkeakoulu 271 96 35 33 12 142 53
Svenska handelshögskolan 131 45 34 24 19 62 47
Handelshögskolan v id  Abo Akademi 45 17 38 8 17 20 45
Turun kauppakorkeakoulu 93 34 36 12 ■ 13 47 .51
Vaasan kauppakorkeakoulu 77 26 33 21 2 8 30 39
Yhteensä -  Sammanlagt n  8 41 3 699 3i 3 041 26 5 101 43
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.  KORKEAKOULUJEN TUTKIMUSHENKILÖKUNTA 31.12.1975 KOULUTUKSEN MUKAAN TIETEENALOITTAIN 
* HÖGSKOLORNAS F0RSKHIN05PERS0ITAL 31.12.1975 ENLICT UTBILDNIHG IHOM OLKA VETENSKAPSGRENAR
T u tk ija k o u lu tu s  t a i  vas taava  -
F o r s k a ru tb i l in in g  e l l e r  motsvarar.de 2 489 636 3 2 7 596 80 486 361
H u m an istise t t i e t e e t  — Hum anistiska
veten sk a p er 420 4 1 1 1 65 347 1
O ik e u s t ie t e e t  -  J u r id is k a  veten skaper 104 - 1 - - 103 - -
y h te is k u n ta t ie t e e t  -  Sam hällsvetenskaper 322 3 8 27 . 1 273 9 1
T ek n iik k a  -  Tekn ik 284 25 254 - 2 3 - -
L u o n n o n tie te e t -  N a tu rveten skaper 770 596 63 56 8 42 5 -
L ä ä k e t ie t e e t  -  M ed io inska veten skaper 514 2 - 510 1 - - 1
M aata lous— ja  m e ts ä t ie t e e t  — Jordbruks—
ooh skogsveten sk ap er 75 6 - 2 67 - - -
Muut e r ik o is a la t  -  ö v r ig a  SpecialomrAden - - - - - - - -
Ylemmän t a i  alemman k a n d id a a tt ia s te en  k o u lu tu s -
U tb ild n in g  pä h ögre  e l l e r  lä g r e  k a n d id a ts ta d ie t 2  599 5 2 5 526 6 0 1 80 540 2 7 0 5 7
H u m an istise t t i e t e e t  -  Hum anistiska
veten sk a p er 3 5 5 - 6 10 1 66 261 n
O petta jan kou lu tu s  -  L ä ra ru tb ild n in g 3 - - - - 2 -  ' 1
O ik e u s t ie t e e t  -  J u r id is k a  veten skaper 31 - 2 - - - 29 - -
Y h te is k u n ta t ie t e e t  -  Sam hällsvetenskaper 446 4 7 31 - 385 9 10
T ek n iik k a  -  Tekn ik 496 5 476 8 v 1 2 - 4
L u o n n o n tie te e t -  N a tu rveten skaper 784 50 5 32 144 n 56 - 30
L ä ä k e t ie t e e t  -  M ed ic inska  veten skaper 
M aatalous— ja  m e ts ä t ie t e e t  — Jordbruks—
4 10 2 1 405 1 — — 1
och skogsveten skaper 74 9 2 3 60 - - -
Muut e r ik o is a la t  -  Ö v r iga  speoialom räden - - - - - - - -
O p is t o in s in ö ö r it  -  L ä ro v e rk s in g e n jö re r 15 5 8 - - 1 - 1
K o rk e a k o u lu o p is k e li ja t  -  H ögskolestuderande 
Muu a l i n  korkean  as teen  kou lu tus -
28 6 43 16 6 10 29 25 10 3
ö v r i g  u tb i ld n in g  p& lä g s t a  h ö g s ta d ie t  
K es k ia s te e n  kou lu tus -
8 1 4 1 70 4 1 1
U tb ild n in g  pä m e lla n s ta d ie t 643 1 1 5 139 340 22 21 3 3
P eru sa s teen  kou lu tus -
U tb ild n in g  pä g ru n d s ta d ie t 417 10 3 50 23? 19 5 5 3
Yh teensä  -  Sammanlagt 6 530 1 4 3 1 1 2 1 7 1 849 234 1 0 7 9 . 6 50 70
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